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การศึกษาคร้ังนี้ไดทําการทดลองเพ่ิมปริมาณการผลิตน้ํามันดิบโดยการปฏิบัติการเปด-ปด
หลุมเปนคร้ังคราวกับหลุม FA-MS-07-08 ซ่ึงอยูในแหลงน้ํามันแมสูนซ่ึงเปนแหลงน้ํามันท่ีมี
ความสําคัญมากท่ีสุดของแองฝาง หลุมนี้มีอัตราการผลิตน้ํามันนอยซ่ึงสวนมากจะผลิตไดน้ํา 
และมีอัตราการผลิตน้ํามันลดลงในปจจุบันเม่ือเทียบกับอัตราการผลิตน้ํามันในอดีต ในเม่ือไมสามารถ
เพ่ิมอัตราการผลิตน้ํามันได จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองหาวิธีการลดคาใชจายในสวนตาง ๆ
เพื่อใหยังคงไดกําไร วิธีการปฏิบัติการเปด-ปดเปนคร้ังคราว ถูกเลือกนํามาใชศึกษาในการวิจัยนี้เพื่อ
ตอบสนองวัตถุประสงคดังกลาว โดยท่ีหลักการ ของการปฏิบัติการเปด-ปดเปนคร้ังคราวคือลด
ช่ัวโมงการทํางานของอุปกรณชวยผลิตแบบกานชักจากเดิมทีทําการผลิตวันละ 24 ชั่วโมง มาเปน 
การผลิตเพียงวันละ 12 ชั่วโมง วิธีการในการศึกษาประกอบไปดวย (1) ทําการรวบรวมขอมูลการ
ผลิต ขอมูลการเจาะและขอมูลแหลงกักเก็บของแหลงน้ํามันแมสูน (2) ทําการเก็บขอมูลของหลุมเจาะ
เม่ือทําการเปด และ ปด อุปกรณชวยผลิตแบบกานชัก (3) ทําการวิเคราะหและทดสอบตัวอยางน้ํามัน
ท่ีเก็บมาจากหลุมทดสอบในหองปฏิบัติการ (4) ทําการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรจากการนําเอา
วิธีการ การปฏิบัติการเปด-ปดเปนคร้ังคราวมาประยุกตใชในหลุมทดสอบ ซ่ึงจากการศึกษาคร้ังนี้
สามารถสรุปไดวาสามารถลดคาใชจายในสวนของคาไฟฟาในการปฏิบัติงานของอุปกรณชวยผลิต
แบบกานชักไดประมาณ เดือนละ ประมาณ 5,680 บาท และวิธีการนี้สามารถเพ่ิมอัตราการผลิตน้ํามัน
เพ่ิมข้ึนมากกวาเดิมประมาณ 64 เปอรเซ็นต และยังสามารถเพ่ิมรายรับจากการขายนํ้ามันได ประมาณ
เดือนละ 552,320 บาทอีกดวย ผลการศึกษาในคร้ังนี้สามารถเปนประโยชนในการวางแผนการผลิต
น้ํามันดิบของแหลงน้ํามันฝางของกรมการพลังงานทหารไดตอไปในอนาคต 
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This study conducted an experiment to increase crude oil production by 
Intermit operation method in FA-MS-07-08 well, located in Mae soon oil field which 
is the most important oil field of Fang basin. This well has a few amount of oil 
production, the most products are water, and present day oil production rate is 
decreased compared to the rate of oil production in the past. When it is not able to 
increase oil product, therefore, it is necessary to find solutions to reduce the 
production cost to get profit. The Intermit operation was selected to study in this 
research to meet the mentioned objective. The principle of Intermit operation is to 
reduce the operating hours of the sucker rod pump from 24 hours per day to 12 hours 
per day. The methodology for this study were as follows: 1) collected the production 
history data, drilling data and reservoir data of Mae Soon oil field, 2) collected the 
well bore data when start and stop the Sucker rod pump, 3) analyzed and tested oil 
samples collected from tested well in laboratory, and 4) conducted economic analysis 
resulted from applying the Intermit operation method to the tested well. As a result 
from this study, it can be concluded that the Intermit operation method could be 
reduce the electricity power cost of sucker rod operation about 5,680 Baht per month. 
This method can increase oil production rate about 64 percent, and can also increase 
III 
 
income from selling crude oil about 552,320 Baht per month. The result of this study 
can be useful for crude oil production planning of Fang oil fields in the future. 
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